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Egresados Destacados
Valorar el esfuerzo y el interés 
por el conocimiento.
Entre los más de 100 egresados de la Facultad de Informática 
que recibieron su diploma en manos de docentes y autoridades 
de la unidad académica el 1° de diciembre de 2016, estuvieron 
aquellos que fueron reconocidos especialmente por su 
promedio en la carrera de grado.
De este modo por la carrera de Analista Programador Universitario 
se destacó al flamante egresado Patricio Bolino; por su promedio 
en la Licenciatura en Informática a Francisco E. Carbonari y por la
Licenciatura en Sistemas se destacó a Alex R. Humar.
En este marco también se reconoció la labor realizada en dos 
Tesinas de Licenciatura. En esta oportunidad se destacó la 
de Federico Alconada Verzini, "Herramienta para la creación 
de Elementos Posicionados" y la titulada "Desarrollo de 
una plantilla para Moodle que oriente a los docentes en la 
incorporación de herramientas de la web 2.0” realizada por 
Leonardo Romanut.
